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? Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setipa 
kesempatan (Mario Teguh) 
? Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan 
mengangkat anda dalam kehidupan (Mario Teguh) 
? Hidup akan menjadi sulit jika tidak mau bersyukur dan berusaha. 
? Perbuatan selama kita hidup pasti akan mendapat ganjaran (hukum 
karma) yang akan kita terima sesuai amal dan perbuatan kita. 
? Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali orang yang beriman yaitu orang yang 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud majas beserta latar 
belakang, fungsi, dan tujuan majas yang ditimbulkan dalam album 1000 Kisah 
Satu Hati karya Ungu dan mendeskripsikan citraan dalam kumpulan album 1000 
Kisah Satu Hati karya Ungu. Masalah yang akan digali dalam penelitian ini 
adalah (1) Bagaimana wujud majas beserta latar belakang, fungsi, dan tujuan 
majas dalam album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu, (2) Bagaimana citraan 
dalam kumpulan album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu (3) Bagaimana makna 
dalam kumpulan album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian ini mengamati data yang berupa kata, frase, dan kalimat pada 
album 1000 Kisah Satu Hati karya Ungu. Sumber data yang dipakai yaitu album 
1000 Kisah Satu Hati karya Ungu yang terdiri dari 6 lagu. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik studi pustaka dan catat yaitu dengan menganalisis isi 
atau content analysis. Pada analisis peneliti menyimak kemudian mencatat 
dokumen-dokumen yang diambil dari data primer yang berkaitan dengan masalah 
dan tujuan penelitian. 
Penelitian ini menemukan bahwa pada album 1000 Kisah Satu Hati karya 
Ungu terdapat penggunaan latar belakang yang aspek budaya, keyakinan, norma, 
dan pranata sosial yang dominan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan latar 
belakang budaya pada syair yaitu dengan melibatkan cinta yang sudah menjadi 
budaya kaum muda bahkan orang tua, yang mereka yakini mampu menciptakan 
kedamaian dihati. Cinta tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan manusia. Hal 
tersebut bisa dilihat dalam setiap aktivitas manusia yang selalu mengagung-
agungkan cinta. Norma dan pranata sosial juga sedikit dimunculkan pada salah 
satu lagu berjudul “doa untuk Ibu”. Makna penggunaan majas beserta citraan pada 
lagu Ungu album 1000 Kisah Satu Hati ditemukan bahwa pada penggunaan majas 
hanya terdapat majas pada lirik lagu Ungu di album 1000 Kisah Satu Hati, yaitu 
majas personifikasi, majas hiperbola, majas repetisi, majas pararelisme dan majas 
simile. Hal ini disebabkan oleh dalam setiap lirik sering menggunakan 
pengulangan-pengulangan setiap bait berurutan berdasarkan interlude, bridge dan 
reference lagu. Citraan yang ditemukan 4 citraan yaitu citraan penglihatan, citraan 
pendengaran, citraan penciuman dan citraan perabaan pada lirik lagu Ungu di 
album 1000 Kisah Satu Hati. 
 
Kata kunci: Majas, Citraan & Makna, Stilistika, 1000 Kisah Satu Hati. 
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